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???? : Henri Gouhier, Bergson dans l?histoire de la pensée occidentale, Chapitre Premier “Bergson et la culture 
classique”?????????????????????????
Sur le professeur de la culture classique grecque et latine de Bergson dans 
l’histoire de la pensée occidentale, Chapitre Premier “Bergson et la culture 
classique” Chez  Henri Gouhier
Faculté du Commerce?Spécialité du Commerce  
Université  de Hachinohe
Yasuaki Tsuchiya
  Le but de cette composition présente Chapitre premier “Bergson et la culture clas-
sique” de Bergson dans l’histoire de la pensée occidentale Chez Henri Gouhier comme un 
document historique pour connaitre un aspect sur l’enseignemet secondaire et 
l’enseignement supérieur de France d’Âge du but du 19 siècle et de la tête du 20 siècle.
  Ce chapitre particulèirement se baser sur Mélanges et Écrits et paroles chez Henri 
Bergson, et puis cette description est très orthodoxe et normale. Bergson avait la foi 
catholique sur ses vieux jours, mais il voulait unir sa destinée à fraternelles judaïques.?
Pourtant, l’objet intéressant dans sa jeunesse était des pensées helléniques uniquement, 
surtout Zénon d’Élee.
  L’œuvre vierge chez Henri Bergson est Extraits de Lucrèce, en 1883. Bergson 
présenta ses thèses de doctorat à la Sorbonne en 1889, et puis la thèse complémentaire 
emprunte son sujet à l’histoire de la philosophie grecque : Quid Aristotelis de loco 
senserit. Et il parla à Antoine Dalmace Sertillanges de Plotin comme la philosophie 
antique plus ressemblant à soi-même cordialement.
  Professeur au Lycée de Angers ?1881-1883?/Lycée de Clermont-Ferrand ?1883-
1888?/Lycée Louis-le-Grand à Paris ?1888-1889?//Collège Rollin ?1889-1890?//Lycée 
Henri-IV ?1890-1898?//l’École Normale supérieure en 1898, Bergson est chargé de 
conferences sur la philosophie grecque classique sur les Épicuriens et les Stoïciens, et 
cætera.?L’enseignement de Bergson au Collège de France commence avant sa nomi-
nation 1900, il assure la suppléance du professeur Charles Lévêque qui occupe une 
chaire de philosophie grecque et latine. Selon Henri Bergson, l’esprit classique est 
justement une réaction contre l’à peu près, les études grecques et latines soient une 
école de précision.
